























































実習指導者講習会の受講者（2014 ～ 2016 年度：
計 851 名）から回収したアンケート調査票を集計
したところ、計 569 名から有効回答票を得た。













































































































































































































































































































































































































































































表 18．その他（2016 年度）　	 N＝ 32
内　　　容 件　　数
① 実習指導の方法に悩む（的確な指導ができない） ９
② 実習生が職員よりも年上のため指導しづらい ６
③ 注意したら親から怒りの電話等があった ３
注）２件以上の内容のみ記載
